









































































































（）　VerbundDeutscheTanzarchive（http : //www.tanzarchive.de/home/#）. 以下、本論考で
























































































































た様々な面で効果を及ぼしたプロジェクトに対し、（0（0 年までの （ 年間






permittedusesoforphanworks.In:Official Journal of the European Union,L（99/（（
（http : //eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:（（0（（L00（（&qid=（（
0（7（（（（（（0（&from=EN）.










踊の活性化、公衆の意識喚起を目的とする。（0（（ 年から （0（（ 年までであ
った運用期間は、その成果を鑑み （0（9 年まで延長され、（ 件あたり上限













































































































イツ新聞やミュンヘン夕刊紙、新チューリヒ新聞などの （0（（ 年 （ 月バイ
（（）　AkademiederKünsteBerlin/BayerischesStaatsballettII:DasTriadischeBallett
（https : //tanzfonds.de/projekt/dokumentation-（0（（/das-triadische-ballett/）.公演プログ
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